風土、文化、造形 : 人工構造物が示す光の効果 (1) by 神田 毎実
１． 
　「風土」という語を、英語では「気候」という意味を持つ climate、「風物」という意味を併せ持つ














Climate, Culture and Art - Artificial structures has been shown （indicated） the lighting effects - （1）
神　田　毎　実
KANDA Tsunemi
The amount of heat that sunlight brings to the earth creates various phenomena on the earth. 
And they have created various natural environments on the earth along with the activities of the 
earth itself such as volcanic eruptions and orogeny. In these natural environments such as deserts, 
plains, fjords, oceans, and mountains, humans have created various structures adapted to the 
climate. 
Structures such as temples, palaces, burial mounds, bridges and human dwellings are believed 
to be given shapes and surfaces that match the light of the local climate. These structures are 
monuments of activity, including the human spirit, and therefore the light effects they exhibit reflect 






















　natural features と spiritual features は、「特徴」という意味の features と、「自然」という意味の
natural、「精神」「霊的」「無形」「精神的な」「信仰的な」といった意味の spiritual との構成によって成っ















































































































































































































































































































































































































































表 1　観測点ごとの薄明と薄暮の時間，データ採集：2004 年 9 月 2 日・4 日・5 日・9 日・10 日・12 日，
作成：2020 年 11 月 5 日
図版キャプション
Fig.1a アテネのアクロポリス定点撮影（カラー）, 2004 年 9 月 12 日 筆者撮影，アテネ市，ギリシア共和国，
作成：2020 年 10 月 19 日，データ数：172 枚
Fig.1b  アテネのアクロポリス定点撮影（モノクロ），作成：2020 年 10 月 19 日　Fig.1a より変換
Fig.2   Fig.1a・Fig.1b を編集して得た色味と明暗の情報 筆者編集，作成：2020 年 10 月 19 日
Fig.3a  日の出と周辺を写したパノラマ写真（カラー），2020 年 11 月 4 日 筆者撮影，三浦岬，神奈川県
Fig.3b  日の出と周辺を写したパノラマ写真（モノクロ），同上
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